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RESUMO: A pesquisa teórico-prática tem como tema, “A arteterapia como prática terapêutica para o 
desenvolvimento da coragem de ser da mulher que sofre violência doméstica”. O objetivo geral é 
investigar o porquê a arteterapia pode desenvolver a coragem de ser da mulher que sofre violência 
doméstica. A arteterapia, que se utiliza da expressão espontânea na arte, configura-se um caminho para 
desenvolver a coragem de ser da mulher no enfrentamento de violências domésticas. Diante disso, o 
problema dessa pesquisa é por que a arteterapia pode desenvolver a coragem de ser na mulher que sofre 
violência doméstica? A pesquisa, usará a abordagem fenomenológica para sua metodologia. Os autores 
fundamentais para embasar as ideias são Frankl, Tillich, Jung, Dittrich, Espíndola. A metodologia será 
composta por 10 oficinas de 03 horas semanais com mulheres que sofrem violência doméstica, e 
recebem o apoio da Ong Casa das Anas, em Balneário Camboriú. A coleta de dados será feita através 
de diário de campo e serão referentes as falas e produções artísticas das participantes durante as oficinas. 
Para a compreensão dos dados se utilizará a hermenêutica fenomenológica sustentada pelo referencial 
teórico. Os resultados esperados são que as mulheres que participaram dessa pesquisa tenham se 
sentido acolhidas, percebido o desenvolvimento da sua coragem de ser para amenizar o sofrimento 
gerado pela violência doméstica e que a arteterapia possa fortalecer a autoestima, despertar alguns de 
seus talentos através do autoconhecimento, fazendo com que essas mulheres encontrem sentido para 
viver e restabeleçam sua saúde física, emocional e espiritual. 
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